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关键词 : 项安世 ; 事迹 ; 考证
中图分类号 : 12 0 9 文献标识码 : A
项安世 ( 112 9 一1 2 08 ) 字平父 ( 一作平甫 ) 号平庵
,
其
先括苍 (今浙江丽水 ) 人
,








































疏 朗 轻 秀
、

























项安世传 》( 以下简称 《宋史》本传 ) 顺安世
祖居括苍 (今浙江丽水 ) 后迁家江陵 (今属湖北 )













































27 3 06 一 27P
307) 另据 《绍兴送妻弟任县尉归邵武二首 》
( 原注 : 图南 序子厚 ) 「





两诗诗题 知项安世妻任氏 凄弟任图南 妻兄任以道
。
项安世有五子 《寅子生朝寄以蜀果 》( 原注
: 正月二
十九 日 ) 诗 言
“
九 年 伏 枕 吾 何 恨
,















































































选举志二 》 : 犷乾道 ) 二年
,
御
试 始推登极恩… … 第一 甲赐进士及第并文林郎 … … 第五
甲同进士 出身
。 ”
3[] ( 鹅632 ) 可见 烦安世为淳熙二年詹骥榜的





























项安世 … … 时朱熹为浙东提
举 相与讲明义理之学
。 ” 「“ 」̀ P 17) 据束景南 《朱熹年谱长编 》
朱熹提举浙东时间为淳熙八年 ( 一 8一) 九月 尸] ( 7P
Og ) 而此时







































据上所论 姑列淳熙八年至十一年 ( 118 1一 118 5) 为项
收稿日期 : 2 0 13
一 10 一 2 8
6 6 湖北科技学院学报 第 3 4卷
氏居绍兴时期
。
此外 顶氏约于淳熙二年 ( 1 1 75) 五
、
六月间























” [4 ] ( 27P










生日 》( 原注旧寸在成都 戍申正月十八 日) 「
4 」̀ 27P 期 ,一诗
,
知




















































P 12。渊 项安世既能上奏皇帝 当 已 从成都教授
转任京官 但何时转任京官及具体任何职 史无记载
。















: `顶安世 工绍熙 ) 五年十一月
,
以校
书郎兼 ( 按 : 指实录院检讨官 )
。 ”
7[]








「1。 (] 四 项氏 《闰月二十一 日作落梅花 》
( 原注 : 是日有旨
,
晦翁宫观 ) [

































































( 1 1% ) 六月 顶安世遭弹劫 被连降两宫 《宋会要辑稿
·













































宋佚名 《两朝纲目备要 》卷五 “丁酉籍伪学 ” 条
。


































氏家居江陵之 时间应 为庆 元 四年至开禧 二年 ( 1 197 一
12 0 6 )
。



















史 专意著述 成书数编 此其一焉







































开禧二年四月二十四 日 沼项安世特起朝奉郎 差知鄂
州



















































( P 120 90)




「1“ (] 图 0)
薛叔 似 因 遇 敌 怯 懦
,
于 十 二 月 二 十 四 日 被 罢 官 免
职
。


































之军功 升太府卿 事见 《宋史》本传
。






































P 120 90) 被降职为直龙图阁
。
宋蔡幼学 《育德
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( 1 2 0 7 ) 七月被夺职罢字虱 《宋会要辑稿
·
职官七四之二











。 ” 「11 (] 4P 06 3 )




[ 3 ] ( P l “0 9 1 ) 理宗淳佑四年


















3 」̀巧以 0) 、 《毛诗前说 》一卷 《诗解》二十卷
「3 1 巧以8 ,、 《中庸
说 》一卷 《丘礼 丘乘 图 说 》 一 卷
「3 」̀ 50P 52)
、
《孝经 说 》 一
卷 「
3 」̀巧 067 ,
、
《家说》十卷 ( 附录四卷 ) 「




3 」̀巧 2 11 ’ 、 《丙辰悔稿 》四十七卷 「
3 」̀巧 3 08)
。
《直斋 书录解
题 》载项安世著述 《周易玩辞 》十六卷 「




1 6 」̀鹅 9 一 40)
、
《周礼秋乘图说 》一卷 「




1 6 」̀ 4P 9) 、 《孝经说 》一 卷「








述 冷存 《平庵悔稿 》十二卷 《周易玩辞 》十六卷 《项氏家
说 》十卷附录二卷 《平庵悔稿 》有宛委别藏本
、
清吴长元
钞本 《永乐大典 》辑本 《续修四库全书 》本 《周易玩辞 》
十六卷 冷有 《通志堂经解》本 《四库全书 》本
、
搞藻堂 《四


























夫 近时后进有张磁父 … … 项安世平甫 … … 前五人皆有诗
集传世








另陈造 《送项平甫教授之成都 》诗 曰
“
况君笔力
西汉前 应遣人才有扬马 … …
。 ”
4[]
















































2 0 0 9
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景印文渊 阁四库全书 ( 集部
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[13 ] ( 宋 ) 项 安世
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景印文 渊阁四库全书 ( 史部

























景印文 渊阁四库全书 ( 集部
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